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PT. Landay Auvi Perdana (LAP) merupakan suatu perusahaan yang bergerak 
dibidang pelayanan jasa kontraktor. LAP menyediakan layanan jasa instalasi (CCTV, 
Sound System, dan Electrical) pada perkantoran dan gedung di wilayah Jakarta dan 
sekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan merancang sistem 
informasi akuntansi pelayanan jasa pada PT.Landay Auvi Perdana dengan mengusulkan 
rancangan sistem baru agar sistem tersebut dapat meningkatkan kualitas informasi 
sehingga dapat membantu mengurangi permasalahan yang ada dan diharapkan dengan 
adanya sistem ini dapat membantu mengoptimalkan kinerja perusahaan. Metodologi 
yang digunakan penulis adalah metode pengumpulan data, metode analisis, dan metode 
perancangan dengan menggunakan pendekatan Object Oriented, serta menggunakan 
referensi dari buku-buku dan internet sebagai sumber dan panduan untuk menyelesaikan 
penulisan skripsi ini. Hasil yang ingin dicapai adalah kualitas informasi yang baik dan 
kemudahan dalam mencatat serta melacak transaksi – transaksi yang terjadi. Simpulan 
yang ditarik dari analisa yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas informasi, 
maka dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, sistem dapat 
mempermudah dalam pengendalian intern dalam sistem pelayanan jasa. 
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